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Prof. Muammer A ksoy’un basılı biçimini göremediği son broşüründen:
Laiklikten vazgeçilemez
Şeriat özlemcilerine yaıııt:
14 yüzyıl önceki koşullar için öngörülmüş 
hukuk kurallarının, yüzyıllar sonrasının 
bambaşka koşullarında dahi uygulanmalarının
Özgürlükler kalkar: “Tüm
özgürlüklerin önkoşulunu oluşturan insanı ve 
insan onurunu korumayı, toplum yaşamının 
amacı olarak benimsenen çağdaş devlet
zamanın gereksinimlerine ters düşerek toplum düzeninin çıkış noktasını her düzenlemeyi ilahi
için giderilemeyecek bir köstek ve cendere 
oluşturmasından ötürü devleti çökmeye 
mahkûm edeceği kuşkusuzdur.”
iradeye dayandırması nedeniyle tanımayan şeriat 
düzeninin Türk toplumunda egemen olması, 
tüm özgürlüklerin kalkması demektir!’
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Prof. Dr. Muammer Aksoy, 
ölümü nedeniyle basılı biçimini 
göremediği son broşüründe de la­
iklik ilkesinin Türkiye için vazge­
çilmez ve yaşamsal bir değer taşı­
dığını savunuyordu.
Hâlâ baskı için gittiği basıme- 
vinde bulunan broşürde Aksoy, 
şeriat Özlemcilerine şu yanıtı ve­
riyordu:
“ 14 yüzyıl önceki koşullar için 
öngörülmüş hukuk kurallarının, 
yüzyıllar sonrasının bambaşka ko­
şullarında dahi uygulanmalarının 
zamanın gereksinmelerine ters dü­
şerek toplum için giderilemeyecek 
bir köstek ve cendere oluşturma­
sından ötürü toplum yaşamını ge­
riliğe ve devleti çökmeye mahkûm 
edeceği kuşkusuzdur. Bu gerçeği, 
herkesten çok daha iyi gören, dâ­
hi devlet adamı Atatürk, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin benimsediği laik­
liğin en önemli ve ayırıcı niteliği­
nin, ‘din kurallarının hiçbir biçim­
de ve hiçbir koşul altında devlet 
düzenine müdahale edememesi’ 
olduğunu vurgulamak gereğini 
duymuştur.”
Aksoy, bir basın toplantısı ile 
kamuoyuna açıklamayı düşündü­
ğü ve kapsamlı bir biçimde 163. 
maddeyi irdelediği bu broşürün­
de, “Türkiye Cumhuriyeti’nin çağ­
daş ve uygar bir devlet olarak ka­
labilmesinin, hatta bağımsızlığını 
ve varlığını koruyabilmesinin te­
melini ve güvencesini oluşturan la­
iklik ilkesinin yok olmasını, bir 
başka deyişle, toplumuıııuzun ve 
devletimizin 1400 yıl önceki koşul­
lara göre öngörülmüş kurallar çer­
çevesi ve cenderesi içinde yöneti­
lerek çağdışılığa mahkûm edilmesi 
sonucuna ulaştıracak şeriat düze­
ninin gelmesini gerçekleştirecek 
örgütlü çabalara asla izin 
verilmez” diyor ve değerlendirme­
sini şöyle süıdürüyordu:
“Tüm özgürlüklerin önkoşulu­
nu oluşturan insanı ve insan onu­
runu korumayı, toplum yaşamının 
amacı olarak benimsenen çağdaş 
devlet düzeninin çıkış noktasını 
her düzenlemey i ilahi iradeye da­
yandırması nedeniyle tanımayan 
şeriat düzeninin Türk toplumun­
da egemen olması, akla, bilime ve 
ulusal istence dayalı bir hukuk dü­
zeninin ve sonunda tüm özgürlük­
lerin de ortadan kalkması demek­
tir. Kısaca yukarıdaki niteliklere 
sahip şeriat düzeninin, yüzyıllar 
sonra yeniden Türk toplumunda 
egemen olmasına izin vermek, 
milli egemenlik ve cumhuriyet il­
kesi başta olmak üzere hukuka da 
akla da ters düşer. Bu nedenle 163. 
madde hükmüne zıt biçimde, şe­
riat düzeninin gelmesini örgütlü 
olarak sağlamaya yönelik çabala­
rı yasal saymak, Türkiye Cumhu­
riyeti’nin ortadan kaldırılmasına 
da izin vermek anlamına gelir.”
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PROF. MUAMMER AKSOY 
şunlara hedef oldu.
Bir bilim adamı daha hain kur-
BAŞKENT’ten ahmet tan CÜNEYT ARCAYUREK yazıyor
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ANKARA — Amaç, kötüm­
serliği dalga dalga tüm ülkeye 
yaymak.
İnsanımıza, “ Dönüp dolaşıp 
aynı noktaya geliyoruz. Lanet ol­
sun böyle hayata ve ülkeye” de­
dirtmek. Herkesi bu düşüncenin 
girdabına sokmak.
Ama bu amaca hizmet etme­
mek gerek. Kötümserliğe kapıl­
mamak gerek.
Ülkesini seven, insanlarını se­
ven, yaşamayı seven her yurttaşın 
kötümserlik dalgasından kendisi­
ni koruması gerek.
Bu kez, on yıl önceki gibi de­
ğil. Tırmanma çok hızlı ve ani.
Bu durum, toplumun on yıl ön­
ceki konumunda olmadığını, şer 
güçlerin eskisi gibi meydanı boş 
bulamadığım gösteriyor.
İnsanları sokağa dökmeye, 
kahve taramaya, otobüs kurşun­
lamaya, pankart açtırıp sağa so­
la saldırtmaya ortam ve olanak 
bulamadıklarını gösteriyor.
Bu, toplumun on yıl önceki ye­
rinde olmadığının işareti.
Bu nedenle bu kez yılgınlığa, 
bıkkınlığa düşmekten korunmak 
gerek.
Devlet olmak, devlet olarak 
ayakta kalmak kolay değil.
Hele de kazanlar kaynayan bir 
komşular çemberinde, hiç değil.
Muammer Aksoy’un öldürül­
mesini bir “ sonun başlangıcı” 
olarak görmemek gerek.
Böyle olmasına olanak tanıma­
mak gerek.
Beylik bir deyim gibi, ama de­
ğil: Muammer Aksoylar tüken­
mez, tüketilemez.
Kurşun sıkmakla ne bir ülkenin 
yok edildiği görülmüştür ne de in­
sanlarının... Ama kurşun sıkarak 
, başlatılacak yılgınlık dalgası ile 
ülkeleri boğmak mümkün.
Kurşunların hedefi elbette Mu­
ammer Aksoy değil, Muammer 
Aksoyların yurdudur. Bir yurdun 
korunması ise kötümserlikle 
olmaz.
Bu yüzden dün öğleden sonra 
Ankara’da, siyasetçisi, bilim ada­
mı, memuru, gazetecisiyle, Prof. 
Aksoy’un kapısının önünden ge­
çip son nefesini verdiği yeri çiçek­
lerle donatmak çok heyecan verici 
bir simge, çok güçlü bir soluk.
Toplumsal kötümserliğe set 
çekmek adına, “ on yılların” ba­
cağını kırmak mümkün. SHP li­
deri Erdal İnönü’nün TV’de dün 
yaptığı konuşmayı S H P’lisi, 
ANAP’lısı, DYPİisi ile tüm siya­
silerin ayakta alkışlaması bu ba­
kımdan umut verici. Tıpkı çiçekli 
gösteri gibi.
Bu kez sağlam durmak gerek.
Hem büyük ülkelerde de önem­
li ve büyük insanlar öldürülüyor. 
ABD Başkanı John Kennedy ve 
kardeşi Senatör Robert Kennedy 
peş peşe kurşunlanmıştı. Ama 
ABD gücünü sürdürdü.
Toplumu için, insanlık için aziz 
olan Olof Palme de öyle. İsveç 
toplumu sapasağlam.
Birkaç ay önce en büyük ban­
kasının direktörü kurşunlara he­
def olan Federal Almanya da 
öyle.
Belki de güçlü ülke, güçlü dev­
let olmanın bir bedeli de önemli 
insanlarını şer güçlere kurban 
vermek.
Prof. Aksoy için, Prof. Ak­
soy’un yapacağı gibi davranmak; 
umutsuzluğa düşmeden, geleceğe 
doğru iyimserlikle, yüreklilikle 
yürümek gerek.
ANKARA — Terörün başladı- 
¡ı yerde siyaset bir-iki gün durur, 
'nce bir şaşkınlık dönemi geçi­
rilir. Katil ya da katil örgüt sapta- 
namayınca kaygılar dile getirili­
yor. “Yine başladı” diyen irdele­
meler daha genişler. Daha son­
ra polisin çaresizliği siyasal alan­
da kıpırdanmalara yol açar.
Muammer Aksoy, bir bilim 
adam ı, yiğit bir kişiydi. 
1955’lerden tanışırdık. Adı gerek­
mez, ünlü bir Türk profesörünün 
yazdığı kitabın Fransız bilim ada­
mının kitabının çevirisi olduğunu 
kanıtlayan bir inceleme yazmış, 
o sırada çıkardığımız dergi “Ra- 
por”da yayımlamıştık.
Başımıza gelmedik iş kalma­
mıştı. Ünlü Türk profesörü, o sı­
rada iktidarda olan Demokrat 
Parti’nin önde giden isimlerin­
dendi.
Aksoy vuruldu. Genelde terör 
sürüp gidiyor. Fakat terörün bir­
den büyük kentlere sıçramasıy­
la derin kaygılar başka korkula­
rı, kuşkuları yoğunlaştırıyor.
Polisin eiinde ne görgü tanığı 
ne bir iz ve ne de bir ipucu var. 
Karanlıkta, Katilin yandaşların­
dan bir ihbar ya da henüz olayın 
bilincine varamadığı için ortaya 
çıkmayan küçük bilgi sahibi kişi­
lerin getireceği veriler bekleniyor.
Terörün boyutlanacağı, yeni­
den azma olasılığı daha önceler­
den görülüyordu. Güneydoğu1 
dan büyük kentlere doğru sıçra­
malar olacakını içişleri Bakanı 
Aksu, bize Eskişehir’deki gezide 
söylemişti.
Üzerinde fazla durulmayan ki-
tırmaları başka yönlere kaydır­
mak isteyen bir başka örgütün işi 
mi? incelenmeye değer bir soru.
Tesettüre karşı çıkan, laikliği 
bütün gücüyle savunan Aksoy’a, 
islami örgütün saldırı düzenle­
mesi mantığa uygun düşebilir. 
Fakat gerçek bu mudur ya da 
saptırma planıyla mı karşı karşı- 
yayız? İlk önce bu noktayı sağ­
Tesettüre karşı çıkan, laikliği bütün 
gücüyle savunan Aksoy’a İslami 
örgütün saldırı düzenlemesi mantığa 
uygun düşebilir. Fakat gerçek bu mudur 
ya da saptırma planıyla mı karşı 
karşıyayız? İlk önce bu noktayı sağlama 
bağlamak gerekiyor.
mi olaylar büyük kentlerde gelip 
geçiyordu. Ne çare, terörün Mu­
ammer Aksoy gibi ünlü bir insa­
nı vuracağı hesap edilmemişti!
Gazetelere telefon edenler, cina­
yeti İslami Hareket adlı bir örgü­
te bağlıyor. Bu duyurumlar aca­
ba ne kadar geçerli? Gerçekten 
cinayeti İslami bir örgüt mü plan­
layıp gerçekleştirdi, yoksa araş-
lama bağlamak gerekiyor..
Cinayeti işleyen kişi veya bağ­
lı olduğu örgüt belirlenmedikçe 
araştırmaların doğrultusunu sap­
tamak olanaksız olacak.
Terör konusunda hayli deneyi­
mi olan geçmiş dönem siyaset­
çileri dün İslami hareketlerde bu­
lunan ların  arasından bir 
“delinin” çıkabileceğini kabul
ediyorlardı. Ancak yorumları da­
ha çok saptırmaya ağırlık veriyor­
du.
Önceki gece ve dün, basını ci­
nayeti aydınlatacak ciddi bilgiden 
çok, kınama, başsağlığı demeç­
leri, Mecliste gündem dışı konuş­
malar uğraştırıyordu. Bakanlar 
Kurulu toplantısından sonra açık­
lama yapan Devlet Bakanı Ya- 
zar’a göre İstanbul’da trafik poli­
sinin silahlı sol örgütçe öldürül­
mesinden sonra Aksoy cinayeti 
olaylara “terörist mahiyet intibaı” 
veriyordu.
Bu görüş, hükümette sağ-sol 
misillemesi ya da sol tarafından 
terörün kışkırtıldığı gibi bir kanı­
nın varlığına işaret ediyor.
Terörün engellendiğini, devr-i 
iktidarında halkın huzur içinde 
yaşadığını söyleyenler, tırmanışa 
işaret edenlerin uyarıcı duyurum- 
larına dudak bükenler şimdi kol­
tuklarında rahat oturabiliyorlar 
mı?
Ya da bilinmez kaynaklar, terö­
rü Aksoy’la doruğa iterken gele­
ceğe dönük hangi karanlık plan­
ların hazırtığı içinde?
Yiğit Aksoy, inançlarından 
ödün vemıeyen Aksoy!
Yazık öldü sana.
DIŞ BASINDA
10 yıl
öncesine 
dönüş mü?
Haber Merkezi — Prof. Mu­
ammer Aksoy’un önceki akşam 
Ankara’da öldürülmesi dış basın­
da da yankılar uyandırdı. AP 
ajansı, Prof. Aksoy’un öldürül­
mesinin Türkiye’de 1978-80 ara­
sında yaşanan şiddet olaylarını 
çağrıştırdığını bildirdi. Fransız 
AFP ajansı da “ Türkiye’de 10 yıl 
öncesine dönüş korkusu” değer­
lendirmesini yaptı.
AP ajansı Aksoy’un öldürül­
mesiyle ilgili haberinde Prof. Ak­
soy’un, “ Türkiye’nin önde gelen 
solcularından ve tanınmış bir ana­
yasa hukuku profesörü” olduğu­
nu vurguladı. ÂP, saldırının 
Türkiye’de 1978-80 yılları arasın­
da yaşanan şiddet olaylarını çağ­
rıştırdığını hatırlattı. Haberde, üç 
gün önce İstanbul’da bir polisin 
öldürülmesi olayına da işaret edi­
lerek iki olay arasında bir ilişki 
olup olmadığının bilinmediği vur­
gulandı.
Fransız AFP ajansı da cinaye­
ti önceki akşam 20.30’da duyur­
du. Ajans, salı günü öldürülen 
polisle Aksoy cinayeti arasında 
dolaylı ilişki kurarak şöyle dedi:
“ Bu iki cinayet gözlemcilere 
‘70’li yılların sonunda aşırı sağ ve 
aşırı sol gruplardan gelen, sağ ve 
solda simgesel isimlerin ölümüy­
le sonuçlanan körükörüne şidde­
ti ve misillemeli cinayetleri anım­
satıyor. Günümüzde de şiddetin 
giderek artışı, Türk siyasi çevre­
lerini endişeye sevkediyor. Bun­
lar, beş bin kişinin öldüğü 1977-80 
döneminin geri gelmesinden kor­
kuyorlar. Aşırı sağ ve aşırı sol 
arasındaki bu çatışmalar bomba 
ve tabancalı suikastler biçiminde 
ortaya çıkıyordu.”
Taha Toros Arşivi
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